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En la presente tesis titulada “La utilización de los recursos estilísticos en la traducción inversa 
de los guiones de los videos de la Marca Perú de Promperú en los años 2011 y 2012”, se 
identificó la utilización de recursos estilísticos, especialmente las anáforas, los paralelismos y 
las personificaciones,  que se encontraron en la traducción inversa, en este caso del español al 
inglés, de los guiones de los videos de la Marca Perú de Promperú en los años 2011 y 2012, 
que constituirán la muestra de la tesis.  
La presente investigación es muy relevante, ya que permitirá a los traductores dedicados al 
área del turismo, encontrar una contribución enriquecedora del saber teórico que les sirva de 
referencia para futuras traducciones. Con el fin anteriormente expuesto, se seleccionaron las 
transcripciones de los guiones de los videos de la Marca Perú  realizados en los años 2011 y 
2012, tanto en su versión original en español como en la versión traducida al inglés, las cuales 
constituirán el objeto de análisis de la presente investigación.  Posteriormente se extrajo de 
ambas versiones (español e inglés) los recursos estilísticos más recurrentes, vale decir las 
anáforas y los paralelismos, que conformaron las unidades de análisis. El análisis se ejecutó a 
través de un cuadro comparativo como instrumento utilizando la técnica de observación y el 
método empleado fue cualitativo-descriptivo. 
Una vez realizado el análisis, se encontró en los resultados que no se había ejecutado ningún 
cambio significativo de la versión en español a la versión en inglés, de manera que la intención 
persuasiva permaneció tal cual como en el en texto de la versión original en español. 
En conclusión, se infirió de los resultados que ante la presencia de un recurso estilístico (sea la 
anáfora, paralelismo o personificación) en el texto original, se puede traducir utilizando el 











This research titled “The Usage of Stylistic Devices in Reverse Translation of the Videos Scripts 
from Marca Perú of Promperú in the years 2011 and 2012”. In this research, it was identified 
(mainly the anaphora, parallelism and personification) the use of stylistics devices found in the 
reverse translation (being from Spanish to English in this case) of the videos scripts from Marca 
Perú of Promperú in the years 2011 and 2012, that constitute the sample of this thesis. 
This research is very important since it will allow translators, engaged in tourism area that 
becomes into pillar contributors of the diffusion, to find an enriching contribution of 
theoretical knowledge that serve as reference for future translations. With the above 
mentioned aim, the transcripts of the videos scripts from Marca Perú of Promperú in the years 
2011 and 2012 were selected, both in the original version in Spanish and in the translated 
version in English, all this constituted the subject under analysis of this thesis. This analysis was 
made by the help of a comparative chart as an instrument, using the observation technique, 
since the methodology applied was qualitative-descriptive and non-experimental. 
After the analysis was held, it was found as a result that non-significant changes were made 
from the Spanish version to the English one, so that the persuasion intention remained the 
same as in the original Spanish version of the text. 
In conclusion, it was inferred from the results that before the presence of a specific stylist 
device (being anaphora, parallelism or personification) in the original text, it can be translate 
by using the same stylistic device without being concerned about to make a translation 
mistake. 
